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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi,
kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai PT PLN (Persero)
UIT-JBTB UPT Madiun dengan motivasi sebagai variabel inleryening. Penelitian
ini merupakan jenis penelitian kuantrtatif kausal. Populasi penelitian ini adalah
pegawai PT PLN (Persero) UIT-JBTB UPT Madiun. Sampel diambil sebanyak
120 pegawai melalui teknik non-probability sanpling dengan menggunakan
purposive sampling. Analisis data menggunakan Confirmatory Factor Analig's
(CI7) unnrk menguji validitas instrumen dan pengujian reliabilitas menggunakan
Cronbach Alpha. Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis jalw (path
analysis) dengan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi
berpengaruh positif tetapi tidak signifrkan terhadap kinerja dan tidak dimediasi
oleh motivasi kerja pegawai. Kepemimpinan juga berpengaruh positif secara
signifrkan terhadap kinerja dan tidak dimediasi oleh motivasi kerja pegawai.
Sementara lingkungan kerja berpengaruh bcrpengaruh positif tetapi tidak
signiflikan terhadap kinerja dan dimediasi oleh motivasi kerja pegawai PT PLN
(Persero) UIT-JBTB UPT Madiun. Penelitian ini menegaskan kembali pentingnya
kompensasi, kepemimpinan, dan motivasi dalam meningkatkan kine4a pegawai.




flte purpose of this study was to determine the effect ofcompensation, leadership,
and work environment on the perJbtmance of employees of PT PLN (PERSERO)
UIT-JBTB UPT Madiun vith molivation as orl interve i g varioble. This researclr
is a lype of causal quantitalive research- The population of this research is lhe
employees of PT PLN (Persero) UIT-JBTB UPT Madiur. The sample was laken
os man)' as 120 emplol'ees through non-probability sampling technique using
purposive sampling- Data analltsis used Confirmatory Factor Analysis (CFA) to
test the validity of the instrument and relidbility testing usitg Cronbach Alpha. To
lest lhe hypothesis, path analysis roilh regression is used. The results showed that
compensation had a positive but itrsigrificant eflect on perfotmance and was nol
medialed by employee work molivalion. Leadership ulso has a signiJicanl positive
elfecl on performance and is not mediated by employee w'ork motivation. While
lhe work environmenl has a posilive but insignificanl efibct on performance and is
mediated by the work motivdtion ofthe employees oJ PT PLN (Persero) UIT-JBTB
UPT Madiun. This study reafr.rms the importdnce oJ compensation, leadership,
and molivation in improving employee performcnce.
Keywords'. Compensation, Leadership, Employee Performance, lYork
E nv i rontm ent, Work Motiv ation
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